

































































































































































































































































































第 1日目（担当 0－ 1歳クラス）
第 2日目：（担当 0－ 1歳クラス）
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第 3日目：2歳児クラス 第 4日目：2歳児クラス
新型コロナウィルス感染予防対策禍における保育実習Ⅱ 135
第 5日目：選択（0～ 1歳 or2 歳児クラス）
第 6日目：3歳児クラス
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 （2021年 4月 6日閲覧）
３． 朝日新聞デジタル「国内で新たに 2657人感染　近
畿地方で拡大傾向が顕著」
 （2021年 4月 6日付）
 https://digital.asahi.com/articles/ASP467VQGP
46UTIL00Y.html




 （2021年 1月 7日付）
 https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000716
411.pdf　
 （2021年 4月 6日閲覧）
５． 大津市・大津市教育委員会『大津市幼児教育・保
育共通カリキュラム』（デジタルブック）
 http://sv_pc.ecocat-cloud.com/lib/ecolab/export/
d78a449d_43b91499/book.html?bid=100&startpage
=1&url=http://sv_pc.ecocat-cloud.com/&key=873a5
0b962aecb05cc79340dc267f591&callback=afterCo
mp　（2021年 4月 6日閲覧）
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６． 酒井幸子・守巧編『保育内容「環境」あなたならど
うしますか？』萌文書林，2018.
７． 柴田長生・島田香「新型コロナウイルス蔓延下にお
ける保育実習Ⅲ―バーチャル施設実習の試み―」
『京都文教大学臨床心理学部研究報告』vol.13, 
2021, pp.101-113.
